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SUMMARY
A preliminary note on the spatial distribution of Meta tnenardi,
Triphosa dubitata, Triphosa sabaudiata, Nelima aurantiaca and
Culex pipiens within a cave ecosystem
(Grotte de la Scierie: Haute-Savoie)
Following 8 months of observations in a richly populated cave, (Grotte de la Scierie, Haute-
Savoie, France), it has been possible to outline the movements and distribution of Meta menardi
(Araneae), Nelima aurantiaca (Opiliones), Triphnsa duhitata and Trinhnsa sahaudiata (Lepi-
doptera) and Culex pipiens (Diptera) within the cave ecosystem. Although no general rule
can be postulated it appears that the morphology of the cave walls and the climatic conditions
regulate the distribution of these 5 species within the cave ecosystem. The interactions between
the 5 species have been investigated. .
INTRODUCTION
Malgre I'interet croissant que suscite Ie milieu parietal pour les biospeologues,
il n'existe a ce jour aucune etude quantitative sur les relations spatiales
entre les membres de cette biocenose. Dans Ie cadre d'une etude a longue
echeance d'ecologie comparative entre deux grottes d'une me me vallee, cette
premiere note analyse la biocenose parietale d'une des grottes. Les cinq
especes (l'araignee /tJeta menardi Latreille, les papillons Triphosa dubitata
L. et Triphosa sabaudiata Duponchel, I'opilion Nelima allrantiaca Simon et Ie
moustique Culex pipiens L.) sont bien representes dans cette cavite. La
* Nom recemment change: Amilenus aurantiacus.
** Adresse de l'auteur: route du Jura 1261 LA RIPPE (Suisse).
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Grotte de la Scierie a etechoisie pour cette raison et aussi parce qu'elle
possede une morphologie simple.
Certaines des especes choisies pour cette analyse ont ete les sujets d'etudes
passees mais prises individuellement. En 1933, deja, Roubaud demon trait que
Culex pipiens accomplit une diapause hivernale dans les grottes ou les con-
ditions climatologiques jouent un role determinant. La distribution spatiale
au sein du biotope des araignees Meta menardi selon Tercafs (1972) se
fait au hasard mais elle est contagieuse dans l'ecosysteme souterrain. Dans
leur article tres interessant sur les papillons cavernicoles, Bouvet et Coil.
(1974) donnent des informations biologiques et ecologiques pour Triphosa
dubitata et Triphosa sabaudiata. En effet ces papillons accomplissent une
diapause hivernale dans les grottes du Jura meridional et ont tendance
a former des. "agregats" dans leur biotope. Ce dernier phenomene a ete
investigue par Graham (1968) pour Ie papillon sub-troglophile des Etats-
Unis, Triphosa haesitata. J'ai egalement note la tendance chez T. sabaudiata
a former des "agregats" dans les biotopes mis en evidence par ce travail
(voir resultats).
MATERIELS ET METHODES
La Grotte de la Scierie (fig. I) se trouve sur Ie versant nord de la montagne
de Bange a 650 metres d'altitude et l'entree, orientee au nord, est ombragee
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Fig. I. Plan de la GroUe de la Scierie montrant les positions des stations.
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par un important surplomb. L'entree ne re90it jamais de solei! direct. Le
milieu forestier exterieur est du type hygrophile avec des feuillus et resineux
en nombre egale et un sous-bois compose de fougeres, mousses et hepati-
ques. La composition climatologique, floristique, faunistique et geographique
du milieu proche de l'entree est surement decisive pour la qualite et la
quantite de l'association parietale.
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Fig. 2. Morphologie des parois et facteur lumiere pour les 15 stations.
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A cause de l'importance numerique de la faune, une quinzaine de cadres
d'un metre carre furent poses selon la figure I. Chacun des cadres eta it
compose de quatre petits cadres de 0,25 m2• Lors de chaque visite (au
moins une fois par mois), les positions des cinq especes a l'interieur des
cadres furent notees de meme que la temperature et l'humidite au milieu
du cadre. Pour s'assurer que la representation de la biomasse delimitee
par un cadre etait plus ou moins typique pour sa position au sein de l'eco-
systeme, une estimation de la faune environnante etait faite a chaque
visite. Ceci s'est revele juste dans tous les cas sauf pour la station 6 g
(voir resultats). L'orientation des deux especes de papillons vis-a-vis de l'entree
de la grotte fut egalement relevee.
La description morphologique de chaque biotope deli mite par les cadres
est resumee dans la figure 2 de me me que l'influence de la lumiere et la
hauteur du cote superieur du cadre par rapport au sol de l'entree (0 metre).
En plus des comptages des papillons dans les cadres, 98 positions hors
des cadres furent notees afin d'obtenir une analyse plus juste de l'orien-
tation de ces insectes.
Les affinites entre chaque espece furent calculees par l'emploi de la
formule simple de Sorensen:
2c
q = aTb x 100
ou a est ega I au nombre de releves renfermant l'espece A, b au nombre
de releves renfermant l'espece B et (' au nombre de releves qui contiennent
simultanement les deux especes.
CLIMATOLOGIE
La figure 3 resume les variations de temperature et d'humidite pendant
les 8 mois qu'a dure l'etude (oct. 1974 a mai 1975) et n'a qu'une valeur
comparative. Des donnees plus precises seront publiees plus tard dans Ie
cadre d'une comparaison de cette cavite avec la Grotte de Bange. Les
temperatures pour les stations 4g et 4d qui ont ete prises avec un ther-
mometre maximum! minimum et comparees avec les releves mensuels directs
ne montraient que les differences minimales. Cependant il est a noter que
les variations a l'exterieur pourraient etre plus marquees. La hauteur d'une
station par rapport a l'entree (fig. 2) revele les raisons pour lesquelles les
stations 5d, 6d, 7d et 8g sont en general plus chaudes.
Les mouvements d'air dans cette cavite ne sont pas evidents mais les
mouvements de convection crees par les differences de temperature (entre
Ie plafond et Ie sol et entre Ie fond et l'exterieur) sont a noter. Une forte
condensation est evidente entre les stations 5 et 8 a partir de 5 metres du
sol: pendant Ie printemps les gouttes d'eau tom bent du plafond.
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Fig. 3. Resume des conditions climatologiques entre octobre 1974 et mai 1975.
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RESULTATS
a. Distribution horizon tale fdobale des 5 especes
Les figures 4a et 4b nous montrent l'evolution de la faune pour chaque
station selon les releves; on remarque tout de suite une concentration de
Fig. 4. a - Evolution mensuelle de la faune totale al'interieur des cadres, cote gauche,
b - Idem pour Ie cote droit.
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la faune vers les stations 4g et 4d. On voit egalement un certain mouvement
vers Ie fond de la grotte pendant l'automne et l'hiver avec un mouvement
contraire au printemps. A cause, peut-etre, des mauvaises conditions me-
teorologiques pendant les mois de mars et d'avril, un blocage du mouvement
vers l'exterieur est a noter. La station 6g est visiblement exceptionnelle
et la non-habitation de cette parois se revele interessante.
b. Distribution de chaque espece pendant les 8 mois selon les stations
ayant une densiuj maximum
En prenant des stations de densite maximum (confirme par les estimations
hors des cadres) on peut voir plus clairement les mouvements saisonniers
de chaque espece dans l'ecosysteme. La figure 5 nous montre que les
populations de chaque espece se deplacent pendant leur sejour sous-terre
mais de far;on differente. Les moyennes pour les facteurs climatologiques
montrent que les opiliones N. aurantiaca cherchent des regions plus chaudes
et plus humides que les autres especes. Les deux especes de papiIIons restent
toujours groupees vers les stations 4, mais T. duhitata se deplace indivi-
duellement jusqu'a la station 8g pendant l'hiver. Les araignees M. menardi
ne penetrent pas tres loin dans la grotte, preferant des temperatures plus
basses et evitant la condensation; elles ne depassent jamais les stations 4.
La visite du 1.5.75 et Ie releve du 8.5.75 nous montrent l'absence totale des
papillons dans la grotte. Enfin, aucun opilione vivant n'a ete trouve Ie
31.5.75 par contre plusieurs cadavres moisis. Lors de cette visite on pouvait
remarquer l'entree en masse de plusieurs especes de Dipteres et des Tri-
chopteres.
c. Distribution verticale de chaque espece
Les cadres de 0,25 m2 nous permettent de preClser les micro biotopes pre-
feres de chaque espece. Un comptage de tous les releves independemment
des saisons et selon la morphologie des parois est resume dans la figure 6.
Ce facteur n'a pas ete Ie sujet d'etude precedemment et se revele fort
interessant pour la Grotte de la Scierie.
d. Les affinites entre les 5 especes selon les cadres de I m2
(moyennes: 7 mois)
Les calculs des affinites pour 174 releves de I m2 (y compris les stations
supplementaires) entre oct. 1974 et avril 1975 se revelent interessants et
confirment les resultats des preferences biotopiques verticales de chaque
espece (fig. 7). Mais, ils ne sont valables que pour l'ecosysteme car chaque
cadre est compose de micro biotopes differents. Cependant la cohabitation
de M. menardi. N. aurantiaca et C. pipiens semble concluante.
e. Les affinites entre les 5 especes selon les cadres de 0.25 m2
(moyennes: 7 mois)
Comme pour les cadres de I m2 les releves du mois de mai n'y sont pas inclus.
En precisant les microbiotopes selon les criteres de l'orientation spatiale
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Fig. 5. Positions de la densite maximum pour chaque espece selon les stations (oct. 1974 -
mai 1975).
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Fig. 6. Distribution verticale de chaque espece en fonction de la morphologie des parois.
des parois, les affinites entre les paires d'especes deviennent plus prononcees. La
figure 8a nous montre les affinites (698 reIeves) et, comparees aux resultats
pour les cadres de I m2, certaines relations entre-specifiques sont, donc, ac-
centuees. Par exemple Ie manque frappant d'affinites entre les papillons,
T dubitata et T sabaudiata avec I'araignee M. menardi.
f. Evolution mensuelle des affinites selon les radres de 0.25 m2
Les affinites entre chaque paire d'especes selon les releves mensuels con-
firment les mouvements saisonniers de chaque espece au sein de I'ecosysteme.
(fig. 8b). De meme elles mettent en evidence Ie fait que ces especes tendent
a habiter toujours les memes types de microbiotopes.
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Fig. 7. Affinites entre les cinq especes dans les cadres de 1m2•
g. Recouvrement et orientation des papillons T duhitata et T sabaudiata
(fig. 9)
Aucun cas de recouvrement de T dubitata entre eux n'a ete constate dans
cette grotte. Quelques cas de T duhitata avec T sahaudiata ont ete ob-
serves entre decembre 1974 et fevrier 1975 de meme que de nombreux cas
de T sabaudiata entre eux. A partir de fin mars Ie nombre de cas isoles
de T. sabaudiata a augmente jusqu'a 100%: cependant ils se trouvaient
groupes au sein des microbiotopes. Tous les papillons etaient tres agites
a partir de fin mars, courant sur les parois sous l'effet de rna lampe a
carbure. La figure 9 nous montre egalement 1'0rientation de T dubitata
pendant les 8 mois d'observations. II est a noter que je n'ai pas constate
de differences significatives de 1'0rientation causees par la lumiere bien
que la majorite des papillons etaient orientes vers Ie plafond.
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Fig. 9. a - Orientation de T. dubitata par rapport a l'entree,
b - Recouvrements parmi les papillons entre octobre et avril.
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DISCUSSION
Pour une biocenose composee principalement d'especes hivernantes on
pourrait supposer que les liens trophiques ou d'autres serait moins nets
que dans les biocenoses permanantes ou competitives. Ainsi par definition,
la faune parietale (hiver) n'est en effet qu'une association plus ou moins
definissable que par les besoins climatologiques communs aux espece qui
la composent.
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Fig. 10. Les constances maximums (fleches noires) pour chaque espece mises en rapport avec
les conditions climatologiques. (lignes pointillees = variations de TO pour les stations 4g
et 4d entre oct. 74 et avril 75).
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CONCLUSIONS
Pendant huit mois d'observations il a ete possible de demontrer Ie caractere
actif des cinq especes de la faune parietale pendant leur sejour sous-terre.
Leur distribution sur les parois de la Grotte de la Scierie est nettement in-
fluences par les facteurs climatologiques et I'orientation des parois dans
I'espace (verticales, surplombantes etc.). Les papillons T. sabaudiata sont
distribues de fa!;on contagieuses (agregats") au sein des biotopes etudies
mais les autres especes sont distribuees au hasard. Les araignees M. menardi
et les deux especes de papillons ont une distribution groupee dans I'eco-
systeme. Par contre C. pipiens et N. aurantiaca semblent etre distribues
au hasard dans leurs biotopes et dans I'ecosysteme.
Cette premiere analyse nous montre que les araignees lvl. menardi
(carnassieres) et les deux especes de papillons ont des affinites tres peu
prononcees, donc on serait tente d'attribuer en partie une telle distribution
a leur niveau trophique.
Les resultats permettent d'affirmer qu'une association entre ces cinq especes
depend en majeure partie des facteurs climatologiques. Car, si I'on prend
les constances maximum pour chaque espece parmi les stations etablies,
et que I'on met en fonction les facteurs climatologiques des stations (fig. 10),
on retrouve les stations 4g et 4d (stations les plus fortement peuplees).
Le caractere abiotique de la station 6g illustre I'importance de I'orientation
des parois.
Ces resultats seront peur-etre modifies par la suite car les releves mensuels
se poursuivent encore pendant une annee. Enfin, aucune regie generale sur
la distribution des cinq especes etudiees ne peut etre tiree car chaque grotte
semble avoir ses particularites qui influencent la distribution de la faune
parietale.
RESUME
Apres 8 mois d'observations regulieres dans la Grotte de la Scierie (Haute-
Savoie), il a ete possible de decrire les mouvements et la distribution
spatiale de Meta menardi (Araneae), Nelima aurantiaca (Opiliones), Tri-
phosa dubitata et Triphosa sabaudiata (Lepidoptera), et Culex pipiens(Dip-
tera) dans I'ecosysteme cavernicole. Bien qu'aucune regie genera Ie ne
puisse etre etablie il apparalt que la morphologie des parois et les conditions
climatologiques influencent la distribution des 5 especes au sein de I'eco-
systeme cavernicole.
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